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MATADERO NAVES 8-9 (STRUCTURAL CONSOLIDATION WORKS) - Estudio de Arquitectura Arturo Franco 
Madrid (Spain) 2011 
Site area Superfi cie de la pa rce l a (m2) ... .... .. . . . .. ..... .... ..... .... . .. 
Project budget Presupuesto de l proyecto (euros/m2) 
. .. 20,891 
·· ····· ··· ····· ··· 262.03 
I CHAPTER 02. REUSE I RECLAIM SERIES 
The free distribution of spaces in a former unit in the Matadero Complex 
here involves a sequence of hemp ropes which class the different places in 
a continual sequence. The taut ropes use the columns both as support and 
articulation points. 
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La distribuci6n libre de la planta en una antigua nave del Complejo Matadero, 
se propane en este caso a partir de una secuencia de maromas de canamo 
que distinguiran de una manera continua los espacios. Las cuerdas tensionadas 
utilizaran los pilares como puntos de apoyo y articulaci6n . 
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